



































































































































































































































































































































































































































































































































































































注（１）See Viktor Mayer-Schonberger and Kenneth Cukier, Big Data：A revolution that 
will transform how we live, work, and think（John Murray, 2013）； 邦訳（斉藤栄一郎）
『ビッグデータの正体』（講談社、2013年）； Peter P.Swire and Kenesa Ahmad（eds.）, 
Privacy and Surveillance with New Technologies（The International Debate Education 
Association, 2012）； Susan Landau, Surveillance or Security?：The Risks Posed by New 
Wiretapping Technologies（The MIT Press, 2010）.
（２）See Julia Lane, Victoria Stodden, Stefan Bender, Helen Nissenbaum（eds.）, Privacy, 





（４）See Kevin D. Haggerty and Minas Samatas（eds.）, Surveillance and Democracy
（Routledge・Cavendish, 2010）； Daniel J. Solove, The Digital Person； Technology and 
Privacy in the Information Age（New York University Press, 2004）, ch.3； Dennis H. 
Wrong, Power： Its Forms, Bases and Uses（1979）； Reg Whitaker, The End of Privacy： 









に関わるデータ処理記録へのアクセスである。See Christopher Slobogin, Privacy at 
Risk： The New Government Surveillance and the Fourth Amendment（The University 
of Chicago Press, 2007）； Susan Landau, Surveillance or Security?：The Risks Posed by 
New Wiretapping Technologies（The MIT Press, 2010）.
（８）Michel Foucault（translated by Alan Sheridan）, Discipline and Punish：The Birth of 
the Prison（Vintage Books, 1977）； 邦訳（田村俶）『監獄の誕生』（新潮社、1977年）； 
Shoshana Zuboff, In The Age of The Smart Machine： The Future of Work And Power
（Basic Books, 1986）； Daniel J. Solove, Understanding Privacy（Harvard University 
Press, 2008）； 邦訳（大谷卓史）『プライバシーの新理論』（みすず書房、2013年）； 
Clive Norris, “CCTV, the panopticon, and the technological meditation of suspicion and 





は、その社会がどのような社会的価値を保護したいのかに関わっている。See Jon L. 








（13）Daniel J. Solove, Understanding Privacy, ch.4.
（14）人の信用評価、犯罪のプロファイリング、行動の予測などに大規模データベース
を活用する情報処理の手法を特に「データベイラン dataveillance」という。データベー
スによる監視の問題については、See David Lyon and Elia Zureik（eds.）, Computers, 
Surveillance, and Privacy（University of Minnesota Press, 1996）； Reg Whitaker, 
The End of Privacy： How Total Surveillance Is Becoming A Reality（The New Press, 





















いるべきである。See Daniel J. Solove, Nothing to Hide：The False Tradeoff Between 
Privacy and Security（Yale University Press, 2011）, ch. 18.
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